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WOORD VOORAF 
De mestbanken zullen binnen afzienbare tijd geconfronteerd worden met een 
veranderde situatie van de markt van dierlijke mest als gevolg van de Wet Bodem-
bescherming en de Meststoffenwet. Om meer inzicht te krijgen in de toekomstige 
markt voor dierlijke mest en de te volgen beleidsstrategie heeft de Stichting 
Mestbank Limburg een advies gevraagd aan het Marketing Adviesbureau Arendsen. 
Eén van de onderdelen is een kwantificering van het aanbod van en de po-
tentiële vraag naar dierlijke mest in Nederland en omringende landen. In dit 
rapport wordt verslag gedaan van deze kwantificering,die in opdracht van het 
Marketing Adviesbureau Arendsen door het Landbouw-Economisch Instituut is uitge-
voerd door ing. H.H. Luesink en Ir. J.H.M. Wijnands van de afdeling Landbouw. 
De Directeur, 
Den Haag, september 1984 f J. de Veer 

SAMENVATTING 
De mestoverschottenproblematiek staat sterk in de belangstelling door de 
aan de Tweede Kamer aangeboden Wet Bodembescherming de meststoffenwet en door 
de negatieve milieueffecten, zoals de nitraatbelasting van het grondwater. Een 
inzicht in de verdeling van de mestoverschotten over het land en de gebieden 
waar nog mest afgezet kan worden is een eerste voorwaarde om het probleem van de 
mestoverschotten aan te pakken. 
In dit onderzoek wordt voor Nederland en de omringende landen een kwantifi-
cering van het mestaanbod en de potentiële vraag naar mest gegeven. 
Voor Nederland hebben deze berekeningen plaatsgevonden op basis van indi-
viduele bedrijfsgegevens. De mestproduktie per bedrijf is vastgesteld door het 
aanwezige aantal dieren te vermenigvuldigen met de gemiddelde jaarproduktie per 
dier. Deze berekeningen vinden plaats per diersoort. De plaatsingsnormen geven 
aan hoeveel mest op landbouwgrond geplaatst mag worden zonder dat het schade-
lijke gevolgen heeft. Deze plaatsingsnormen zijn ontleend aan Het Instituut 
voor Bodemvruchtbaarheid (van Dijk, 1980). Ook de plaatsingsmogelijkheden zijn 
per bedrijf bepaald. 
Confrontatie van de mestproduktie met de plaatsingsmogelijkheden geeft aan 
of een bedrijf een mestoverschot of -tekort heeft. Een mesttekort wil zeggen, 
dat het bedrijf volgens de plaatsingsnormen meer mest kwijt kan dan het zelf 
produceert. Vervolgens worden de overschotten en tekorten per regio gesommeerd. 
Nederland is daartoe in 32 gebieden ingedeeld. 
Om de gevoeligheid van de produktie- en plaatsingsnormen aan te geven zijn 
voor Nederland een vijftal alternatieven doorgerekend (ziehfdst.2 en tabel 3.5) 
Bij een maximale benutting van de plaatsingsmogelijkheden heeft Nederland 
in z'n totaliteit geen overschotten. Worden enige realistische aannames gemaakt, 
dan heeft Nederland een klein overschot. Deze aannames zijn: geen mest op gra-
nen, bedrijven die hun plaatsingsmogelijkheden op grasland niet volledig benut-
ten accepteren geen mest van andere bedrijven en bedrijven in tekortengebieden 
gebruiken op ongeveer de helft van het areaal hakvruchten dierlijke mest. De 
rundveedrijfmest heeft een groot aandeel in het totale overschotvolume. 
De bepaling van de mestoverschotten en de potentiële afzetmogelijkheden in 
de omringende landen heeft niet op basis van bedrijfsgegevens plaatsgevonden 
maar met geaggregeerde gegevens per gebied. Zowel in België als in West-Duits-
land zijn gebieden met grote mestoverschotten. Vele van deze gebieden grenzen 
aan Nederland. Slechts Limburg kan - onder optimistische aannames - een hoeveel-
heid mest afzetten in de gebieden Köln en Düsseldorf. 
In Noord-Frankrijk zijn de mestoverschotten in het westen gelokaliseerd 
met name in Bretagne. De gebieden ten oosten van de kustgebieden hebben poten-
tieel veel mogelijkheden om dierlijke mest te verwerken op hun bouwland. Export 
vanuit Nederland zal echter beperkt worden door de hoogte van de transport-
kosten. 
De conclusie is dat Nederland de eventuele mestoverschotten vrijwel geheel 
in eigen land moet afzetten. 
INLEIDING 
Het doel van dit rapport is het geven van kwantitatief inzicht in het aan-
bod en de mogelijke afzet van dierlijke mest. Uiteraard zal hierbij de meeste 
aandacht besteed worden aan de Nederlandse situatie. Dit is mede mogelijk door 
de aanwezigheid van gedetailleerde databestanden omtrent de structuur van de 
Nederlandse landbouw. 
De bepaling van het mestaanbod en de potentiële vraag naar mest in het 
buitenland zal globaler plaatsvinden. Hierbij zal vooral gekeken worden in hoe-
verre nog ruimte is voor plaatsing van mest uit Nederland. 
Met nadruk wordt gesteld,dat deze kwantificering geen enkele indicatie 
geeft in hoeverre de landbouwers, zowel in het binnen- als buitenland, bereid 
zijn dierlijke mest van andere bedrijven te accepteren of in hoeverre ze bereid 
zijn een prijs ervoor te betalen. Het betreffen slechts kwantificeringen van 
de potentiële vraag of die waarbij veronderstellingen omtrent de mogelijke aan-
wendingen zijn gemaakt. 
In hoofdstuk 2 zal een bespreking gegeven worden van de normen en de ge-
hanteerde rekenwijze bij de bepaling van overschotten en tekorten. De Neder-
landse situatie zal in hoofdstuk 3 besproken worden en vervolgens komen Duits-
land (hoofdstuk 4), België en Luxemburg (hoofdstuk 5) en Noord-Frankrijk (hoofd-
stuk 6) aan de orde. De discussie vormt hoofdstuk 7. 
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UITGANGSPUNTEN EN GEHANTEERDE BEREKENINGSMETHODE 
Om het aanbod van dierlijke mest te kunnen bepalen zal bekend moeten zijn 
hoeveel mineralen en welk volume aan mest de te onderscheiden diersoorten per 
jaar per dier produceren. In tabel 2.1 worden deze produktiefactoren gegeven 
Tabel 2.1 Produktiefactoren per dierplaats per jaar (CBS, 1980; CiAD, 1983) 
Diersoort Volume Organische Droge Stikstof Fosfaat Kali 
(kg) stof (%) stof(%) (kg) (kg) (kg) 
Rundvee (180 dg) 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen (100 st) 
Idem droog 
Slachtk. (100 st) 
In de berekening wordt aangenomen, dat 25% van de leghennenmest in droge 
vorm ter beschikking komt. 
De hier gegeven produktiefactoren zijn gemiddelden bepaald onder Nederland-
se omstandigheden. Deze factoren hebben vanzelfsprekend een variantie. Het volu-
me en de gehalten aan droge stof en mineralen zijn afhankelijk van het opgeno-
men voer door de dieren. Om de gevoeligheid van deze factoren op de bepaling 
van de overschotten aan te geven zullen voor Nederland berekeningen gemaakt wor-
den, waarbij de mineraleninhoud met 10% verhoogd resp. verlaagd wordt. 
Ook voor de bepaling van de overschotten in het buitenland zullen voren-
staande factoren uit tabel 2.1 gehanteerd worden. 
Voor berekening van de plaatsing van dierlijke mest zullen de normen van 
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid genomen worden (van Dijk, 1980). Deze 
IB-normen zijn gebaseerd op de hoeveelheid organische mest, die op de gewassen 
gebracht kan worden zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft voor het gewas of 
direct schadelijke gevolgen voor het milieu. Voor deze normen moeten de gewas-
sen in drie groepen worden ingedeeld: 
1. Grasland. Voor grasland is de hoeveelheid kali limiterend. Wordt deze li-
miet overschreden dan is er een vergrote kans op kopziekte bij rundvee. 
2. Hakvruchten (aardappelen, bieten, uien), groentegewassen en snijmais. Deze 
gewassen kunnen dierlijke mest goed verdragen en bemesting ermee kan zelfs 
tot een hogere fysieke produktie leiden. 
3. Granen en overige gewassen. Bij deze gewassen vindt nauwelijks een opbrengst-
verhoging plaats wanneer dierlijke mest wordt aangewend. Deze gewassen zijn bo-
vendien gevoeliger voor overbemesting (b.v. teveel stikstof) waardoor le-
gering van graan kan optreden. Een daling van de kwaliteit en de kwanti-
teit van het eindprodukt is dan het gevolg. 
Bij deze laatste 2 groepen is de stikstof beperkend. 
In navolging van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zullen we deze li-
mieten uitdrukken in Rundvee - Equivalenten, afgekort RE, en het relevante mine-
raal, N voor stikstof, P voor fosfaat en K voor kali. Een REN, Rundvee equiva-
lent stikstof, is de jaarproduktie van één GVE rundvee, in dit geval 20 ton 
mest met 88 kg stikstof, 36 kg fosfaat en 110 kg kali (zie tabel 2.1). 
De omrekeningsfactoren naar GVE, GrootVeeEenheden, zijn als volgt: 
koeien 1 GVE; kalveren 0,3 GVE; mestvee en pinken 0,5 GVE en vaarsen 0,7 GVE. 
De limieten voor de drie gewasgroepen zijn als volgt: 
1. 
2. 
3. 
Grasland 
Hakvruchten e.d. 
Granen e.d. 
3,4 REK 
3,7 REN 
2,0 REN 
De overige mestsoorten worden op basis van de mineralengehalten omgerekend 
naar RE's. De jaarproduktie van mestvarkens (1,6 ton met 8,8 kg stikstof, 7,5 kg 
fosfaat en 8 kg kali) is bijvoorbeeld 0,1 REN, 0,2 REP en 0,07 REK. 
Uit vorenstaande limieten en de mineralensamenstelling kan men afleiden, 
dat men op de 3 gewasgroepen achtereenvolgens 68, 74 en 40 ton rundveedrijfmest 
kan brengen of 81, 59 resp. 32 ton varkensdrijfmest. De hoeveelheid mineralen, 
die bij 3,7 REN op hakvruchten komt is bij rundveedrijfmest 326 kg stikstof, 
133 kg fosfaat, 407 kg kali en 4320 kg organische stof en bij mestvarkensdrijf-
mest is dat 325 kg stikstof, 277 kg fosfaat 295 kg kali en 2950 kg organische 
stof. De mogelijke besparing aan mineralen is dus afhankelijk van de mestsoort. 
In tabel 2.2 worden de omrekeningsfactoren naar REN, REP en REK aangegeven en de 
hoeveelheid organische stof bij 3,7 REN. 
Tabel 2.2 Aantal REN, REK en REP in 1000 ton mest en kg organische stof bij 
3,7 REN 
REN REK REP Organische stof 
Rundveedrijfmest 
Mestkalverendrijfmest 
Fokvarkensdrij fmest 
Mestvarkensdrijfmest 
Leghennenmest(nat) 
Leghennenmes t(droog) 
Slachtkuikenmest 
50 
34 
44 
63 
105 
239 
295 
50 
22 
35 
45 
45 
182 
196 
50 
36 
103 
130 
222 
694 
615 
4440 
1628 
3330 
2950 
3185 
5750 
5760 
Voor deze berekeningen worden 3 databronnen gebruikt: 
de mestproduktienormen per dier (tabel 2.1); 
- de IB-normen en 
de Landbouwtelling, waarin van elk landbouwbedrijf in Nederland het aantal 
dieren per diersoort en de oppervlakte van de diverse gewassen zijn opge-
nomen. 
De mestproduktie wordt berekend,door het aantal dieren met de produktie-
normen te vermenigvuldigen, alles onderscheiden naar diersoort. De plaatsings-
mogelijkheden aan mest worden berekend door de IB-normen te vermenigvuldigen 
met de oppervlakte van de diverse gewassen. Door nu van de plaatsingsmogelijk-
heden aan mest de hoeveelheid af te trekken (volgorde zie tabel 2.3) verkrijgt 
men een overschot of een tekort. Al deze berekeningen vinden plaats voor elk af-
zonderlijk bedrijf. 
Overtreffen de plaatsingsmogelijkheden de produktie, dan is er sprake van 
een tekort aan mest. Dit wordt gemeten in REN voor bouwland en REK voor gras-
land. Is er omgekeerd te weinig ruimte om de mest op het eigen bedrijf te plaat-
sen,dan is er sprake van een overschot. Dit overschot wordt gemeten in tonnen 
van de verschillen mestsoorten en dient afgevoerd te worden. 
Voor de plaatsingsmogelijkheden op tekortbedrijven gaan we in eerste in-
stantie ervan uit, dat daar ook volgens de IB-normen bemest zal worden. De ge-
meten overschotten kunnen dan op relatief korte afstanden afgezet worden. Deze 
berekening wordt aangeduid met alternatief 0. Het is echter niet aannemelijk, 
dat op akkerbouw- en andere tekortbedrijven volgens de IB-normen dierlijke mest 
gebruikt zal worden. 
Tabel 2.3 Toewijzingsschema van mest aan de gewassen 
1. Kali op grasland zomerweideproduktie van melkvee 
2. Stikstof op hakvruchten zomerstalproduktie van melkvee 
mes tkalverendrij fmes t 
winterstalproduktie van rundvee 
mestveedrijfmest 
fokvarkensdrijfmest 
mestvarkensdrijfmest 
leghennenmes t 
slachtkuikenmest 
3. Kali op grasland 
Stikstof op granen e.d. 
mes tkalverendrij fmes t 
fokvarkensdrijfmest 
mestvarkensdrij fmest 
winterstalproduktie van rundvee 
mestveedrijfmest 
leghennenmes t 
slachtkuikenmest 
zelfde volgorde als hakvruchten 
Bedrijven, die de keuze hebben tussen twee concurrerende produkten -dier-
lijke mest of groenbemester met kunstmest - zullen met overleg een van beide 
produkten gebruiken. Het probleem van aanwending van dierlijke mest is het be-
schikbaar komen van mineralen, de z.g. werkingscoëfficiënt. Deze is sterk weers-
afhankelijk. Opbrengstdalingen, door onvoldoende beschikbaar komen of legering 
van granen, door in overmaat beschikbaar komen van mineralen zijn, daarvan het 
gevolg. 
Voor Nederland beschikken we over gegevens van alle landbouwbedrijven. 
Daardoor is het mogelijk voor elk bedrijf afzonderlijk het verschil tussen mest-
produktie en mestbehoefte te berekenen. Ook in de traditionele akkerbouwgebie-
den zal daarom een "overschot" aan mest geconstateerd worden. Dit kan gemakke-
lijk afgezet worden bij de buren van deze overschotbedrijven. 
Deze uitgebreide hoeveelheid gegevens is niet beschikbaar voor het buiten-
land. Daar moeten we het stellen met geaggregeerde gegevens voor grotere gebie-
den. (Voor bronnen zie literatuur no. 1,5,6,8). We zullen daarom een aantal ad-
ditionele veronderstellingen maken: 
het te onderscheiden gebied zal zoveel mogelijk als een boerderij gezien 
worden. Er zijn pas overschotten wanneer alle plaatsingsmogelijkheden in 
het gebied zijn benut; 
- er kan geen onderscheid gemaakt worden t.a.v. acceptatie van dierlijke 
mest op "overschot-" en "tekortbedrijven"; 
alle rundveemest wordt aan grasland toegewezen; andere mestsoorten mogen 
er niet opgebracht worden. Hierdoor worden de plaatsingsmogelijkheden op 
grasland onderschat, maar omdat geen rundveemest naar bouwland gaat 
eveneens overschat. Het areaal grasland zal in het buitenland door de lig-
ging in heuvel- en bergachtige gebieden minder goed toegankelijk zijn voor 
het uitrijden van mest. De aanname dat de winterproduktie van het rundvee 
ook op het grasland wordt gebracht zal dan eerder een te optimistisch beeld 
geven van de plaatsingsmogelijkheden. 
Van de totale mestvarkensstapel wordt verondersteld 40% lichter te zijn 
dan 20 kg. De mestproduktie van deze dieren wordt via de fokzeugen verrekend. 
De mestproduktienormen houden rekening met dit aspect. 
Voor de aanwending van mest op bouwland wordt verder dezelfde volgorde aan-
gehouden als in Nederland. Dus eerst rundveedrijfmest, indien er een overschot 
is, op hakvruchten en vervolgens mestkalverdrijfmest etc. 
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De doorgerekende alternatieven voor Nederland zijn samengevat: 
Alternatief 0: maximale benutting van de IB-normen zowel voor overschot als 
tekortgebieden. 
Alternatief 1: idem als 0, alleen geen mest op granen. 
Voor de plaatsingsmogelijkheden wordt verondersteld,dat het 
graslandtekort niet benut mag worden en dat in tekortgebieden 
slechts 2 REN op hakvruchten gebracht mag worden. 
Het areaal hakvruchten van de overschotbedrijven wordt volgens 
de IB-normen bemest, d.w.z. 3,7 REN. 
Alternatief 2: de mineralenproduktie wordt in tabel 2.1 met 10% verlaagd. Ver-
der mag het tekort op grasland niet benut worden en het tekort 
op granen mag alleen in de overschotgebieden benut worden. 
Alternatief 3: idem als 2 alleen wordt de mineralenproduktie met 10% verhoogd 
i.p.v. verlaagd. 
Alternatief 4: idem als 0, alleen de toewijzing van rundveedrijfmest op gras-
land is gewijzigd. Deze mest wordt nu eerst op grasland ge-
bracht. 
Het buitenland 
Voor het buitenland wordt alleen een variant doorgerekend waarbij rundvee-
drijfmest volledig aan grasland wordt toegewezen en op hakvruchten maximaal 
2 REN gebracht mag worden. Op granen en vergelijkbare gewassen mag geen mest. 
De Nederlandse situatie is doorgerekend op basis van de Landbouwtelling 
1982. De gegevens voor het buitenland zijn gebaseerd op datamateriaal van 1979. 
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MESTPRODUCTIE EN -OVERSCHOTTEN IN NEDERLAND 
De indeling van Nederland in 32 gebieden is op kaart 1 weergegeven. Deze 
gebiedsindeling is gebaseerd op de volgende voorwaarden: 
geografisch contingue gebieden. Bovendien moeten uit die gebieden de pro-
vincies af te leiden zijn; 
de overschotten en tekorten aan mest dienen in elk deel van het gebied zo-
veel mogelijk homogeen te zijn. Aan deze voorwaarde is niet altijd voldaan 
o.a. vanwege de voorafgaande eis; 
de structuur van het gebied dient gelijk te zijn. Dus niet een aantal ge-
meentes met overwegend rundvee en een aantal met overwegend varkenshoude-
rij en akkerbouw; 
het aantal gebieden dient beperkt te blijven tot circa 30. 
De gegevens van de gedetailleerde gebiedsindeling zullen steeds in bijlagen 
vermeld worden. In tabel 3.1 vindt u de produktie van dierlijke mest, het bodem-
gebruik en de mineralenproduktie per provincie. In bijlage 1 vindt u de gegevens 
voor de 32 gebieden. 
Vanzelfsprekend is de rundveehouderij de grootste mestproducent in alle 
provincies. Vervolgens komt de varkenshouderij, waarbij de mesterij meer produ-
ceert dan de fokkerij. De produktie van mestkalverendrijfmest en pluimveemest 
is van ondergeschikte betekenis in vergelijking met de rundvee- en varkensdrijf-
mest. 
De mestsoorten worden regelmatig over het jaar verspreid geproduceerd, zo-
dat men kan veronderstellen dat het aanbod, behalve van rundveemest, ook gedu-
rende het gehele jaar ter beschikking komt. De rundveehouderij is nog in zekere 
mate grondgebonden en het rundvee verblijft normaliter gedurende de zomerperio-
de in het weiland. De produktie gedurende deze periode zal dan ook op het gras-
land blijven en niet voor afzet buiten het bedrijf in aanmerking komen. Globaal 
komt het erop neer,dat de helft van de rundveedrijfmest buiten het bedrijf af-
gezet kan worden. 
De aanwending van mest op klei- en veengronden kan alleen in het najaar en 
op de zand- en dalgronden zowel in het na- als voorjaar. Op grasland uiteraard 
het gehele jaar. 
De mineralenproduktie uit dierlijke mest vergeleken met het gebruik van mi-
neralen uit kunstmest laat zien,dat er aanzienlijk meer fosfaat en kali uit 
dierlijke mest dan uit kunstmest in de landbouw gebruikt worden (zie tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Mineralen in 1000 ton uit dierlijke mest en kunstmest 
Dierlijke mest Kunstmest 
Stikstof 405,3 477,3 
Fosfaat 216,0 80,6 
Kali 459,9 105,9 
Bron: Dierlijke mest berekend op basis 1982; kunstmest uit Landbouwcijfers 
1983. 
De potentiële afzet van dierlijke mest in de landbouw is berekend aan de 
hand van de limieten aan REK en REN van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 
(zie hoofdstuk 2). De diverse gewassen zijn herleid tot de drie groepen genoemd 
in voorafgaand hoofdstuk. 
Bij de bepaling van het aanbod van dierlijke mest kan men ervan uitgaan,dat 
het aanbod niet gelijk is aan de produktie. Genoemd is reeds, dat de mestproduk-
tie van de rundveehouderij gedurende de tijd dat ze in de weide lopen niet bui-
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Figuur 1. Gebiedsindeling van Nederland 
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ten het bedrijf afgezet kan worden. Bovendien zullen bedrijven die mest produ-
ceren eerst aan de behoefte aan mest op het eigen bedrijf voldoen. Veronder-
steld wordt, dat ze pas mest "aanbieden", indien hun eigen plaatsingsmogelijk-
heden (zie hoofdstuk 2) volledig zijn benut. 
Het overschot voor de provincies is te vinden in tabel 3.3 en voor de ge-
detailleerde gebiedsindeling in bijlage 2. Bovendien zijn in deze tabel de 
plaatsingsmogelijkheden - "potentiële vraag" - in REN en REK aangegeven. 
Ook bij het overschot speelt de rundvee- rn varkensdrijfmest de grootste 
rol in het totaal af te zetten volume. 
Het verschil tussen de plaatsingsmogelijkheden van mest en de overschotten 
geeft aan in hoeverre er voor een bepaald gebied een netto-overschot of tekort 
is. Wanneer de IB-normen gehanteerd worden, ook bij de plaatsing van mest op 
andere bedrijven, dan is er een netto tekort in Nederland. Op Gelderland en 
Brabant na hebben alle provincies nog een tekort. 
Wordt echter naar de kleinere gebieden gekeken zoals in figuur 1 is aange-
geven,dan blijken een aantal regio's netto-overschotten te produceren. Dat zijn 
dan met name de gebieden in Oost-Brabant (de Peel, Meijerij en de Kempen); Gel-
derland en Salland en Twente, en Westelijk Noord-Limburg. In de overige provin-
cies zijn geen overschotgebieden. 
Deze situatie verandert drastisch wanneer we de veronderstelling t.a.v. de 
plaatsingsmogelijkheden van dierlijke mest op bedrijven met tekorten herzien. 
De veronderstelling dat mest op granen en vergelijkbare gewassen gebracht kan 
worden laten we vallen. Bovendien nemen we aan dat het tekort op grasland niet 
benut kan worden, m.a.w. bedrijven met plaatsingsmogelijkheden op grasland ac-
cepteren geen mest op grasland van buiten het bedrijf. 
In tabel 2.4 worden de overschotten in tonnen en REN en de plaatsingsmoge-
heden op hakvruchten in REN gegeven bij bovenstaande veronderstellingen. Ten 
aanzien van de plaatsingsmogelijkheden op hakvruchten is verondersteld dat ruim 
de helft van het areaal gebruikt wordt; per ha 2 i.p.v. 3,7 REN. 
Nu hebben de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-
Brabant en Limburg netto-overschotten. Ook heel Nederland in totaliteit heeft 
een gering overschot. 
Het volume aan overschotten neemt iets toe vanwege de veronderstelling,dat 
helemaal geen mest op granen gebracht mag worden, ook niet op overschotbedrij-
ven. In bijlage 3 zijn de gedetailleerde gegevens voor de 32 gebieden weerge-
geven. 
Om de gevoeligheid van de mineralensamenstelling van mest aan te geven op 
de overschotten worden in bijlage 4 en 5 de overschotten in tonnen vermeld bij 
10% minder en 10% meer mineralen in de mest. 
Het overschot aan rundveedrijfmest daalt aanzienlijk en in beperktere mate 
ook van varkensdrijfmest bij 10% minder mineralen. Het overschot mestkalveren-
drijfmest en pluimveemest neemt nauwelijks af. De plaatsingsmogelijkheden nemen 
aanzienlijk toe en de overschotten af; geheel Nederland heeft dan geen overschot. 
Ook bij toename van het mineralengehalte met 10% speelt rundveedrijfmest 
een zeer belangrijke rol (zie tabel 3,5 en bijlage 5). 
Het overschot per mestsoort is uiteraard afhankelijk van de toewijzing van 
de mest aan de gewassen op het bedrijf (zie hfdst. 2). Wanneer de rundveemest 
eerst aan grasland wordt toegewezen en dan pas mestkalveren-, fokvarkensmest etc. 
dan daalt uiteraard het overschot aan rundveedrijfmest. Het overschot aan mest-
kalveren, fokvarkens en mestvarkensmest neemt meer toe dan de afneming van de 
hoeveelheid rundveedrijfmest. 
Tabel 3.5 De overschotten voor geheel Nederland bij verschillende alternatie-
_ _ _ _ven_(zie hoofdstuk 2)_in 1000 ton_ 
Alternatief 0 1 2 3 4 
Rundvee 
Mestkalveren 
Fokvarkens 
Mestvarkens 
Leghennen(nat) 
Leghennen(dr.) 
18 
7.524 
1.071 
5.127 
2.309 
1 .917 
160 
224 
7.557 
1.075 
5.177 
2.425 
1.938 
161 
226 
5.474 
1.026 
4.825 
2. 158 
1.871 
160 
217 
9.887 
1.116 
5.505 
2.636 
1.956 
163 
229 
5.696 
1.214 
6.353 
3.313 
1.917 
160 
224 
4. MESTPRODUCTIE EN -OVERSCHOTTEN IN WEST-DUITSLAND 
Om de potentiële exportmogelijkheden van dierlijke mest naar West-Duitsland 
te bepalen zijn voor de gebieden, aangegeven op kaart 2, de overschotten en te-
korten berekend. 
Hier wordt nogmaals opgemerkt dat voor de berekening van overschotten in 
het buitenland gebruik is gemaakt van geaggregeerde data. Daarom heeft ook een 
iets afwijkende berekening t.o.v. Nederland plaatsgevonden (zie hfdst. 2). 
In tabel 4.1 worden voor Duitsland enige algemene gegevens t.a.v. opper-
vlakten, maximale plaatsbaarheid van mest in REN en REK en de produktie van mi-
neralen en mest gegeven. 
De oppervlakte grasland beslaat ca. 40% van het totale areaal cultuurgrond; 
in Nederland is dat ca. 65%. Het areaal hakvruchten en snijmais, waarin ook de 
oppervlakte wijngaarden is opgenomen, nemen slechts 10% van de oppervlakte cul-
tuurgrond in. De resterende 50% worden door granen en overige gewassen, die 
dierlijke mest minder goed verdragen, ingenomen. 
De veronderstellingen, die gemaakt worden over de plaatsingsmogelijkheden 
- wel of geen mest op het graanareaal - bepalen in grote mate in hoeverre er 
overschotten in de onderscheiden gebieden zijn. Wanneer de IB-normen maximaal 
benut worden is in geen enkel gebied een overschot aan dierlijke mest. 
Gaan we echter vanuit dat er op granen geen dierlijke mest wordt gebracht 
en het tekort op grasland niet benut kan worden, dan is er in 8 van de 29 ge-
bieden een overschot aan mest (zie tabel 4.2). Nemen we die gebieden in beschou-
wing, die grenzen aan Nederland, dan zijn er nog plaatsingsmogelijkheden van 
mest in de gebieden Düsseldorf en Köln, in totaal ca. 120.000 REN. Ter vergelij-
king: bij vergelijkbare veronderstellingen kan in de provincie Zeeland ca. 
100.000 REN geplaatst worden. 
De overige gebieden grenzend aan Nederland - Weser-Ems en Munster - hebben 
grote overschotten. Alleen al de overschotten aan varkensdrijfmest overtreffen 
in ruime mate het tekort in de 2 eerdergenoemde gebieden. 
Een zeer voorlopige conclusie zou kunnen zijn, dat Noord-Brabant en Limburg 
wel exportmogelijkheden naar Duitsland hebben en Overijssel en Gelderland niet. 
Deze conclusie is helaas te optimistisch. De aangrenzende gebieden aan Düssel-
dorf en Köln namelijk Munster en Arnsberg hebben dusdanige overschotten, dat 
door de druk vanuit Duitsland zelf de exportmogelijkheden voor Nederland zeer 
beperkt zullen zijn. 
De overschotten in Weser-Ems, Munster en Arnsberg is aan: 
natte leghennenmest 1027.000 ton 
droge leghennenmest 86.000 ton 
slachtkuikenmest 57.000 ton 
Dit is bijna de helft van het totale overschot aan pluimveemest in geheel Neder-
land. 
Samenvattend kan gesteld worden dat structurele exportmogelijkheden naar 
West-Duitsland zeer beperkt zullen zijn. Dit neemt niet weg dat op zeer kleine 
schaal enig grensverkeer mogelijk is. 
> 
Kaart 2: Gebiedsindeling van de omringende landen. 
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MESTPRODUKTIE EN -OVERSCHOTTEN IN BELGIË EN LUXEMBURG 
Evenals voor West-Duitsland worden enige kengetallen voor België en Luxem-
burg in tabel 5.1 gegeven. De overschotten bij de meest haalbare veronderstel-
lingen - geen mest op granen, graslandtekort niet benutten en de helft van de 
hakvruchten bemesten - zijn te vinden in tabel 5.2. 
Hier wordt geconstateerd dat er een netto-overschot voor België en Luxem-
burg is. De provincies met overschotten grenzen bovendien allen aan Nederland. 
De provincie Luik heeft nog enige plaatsingsmogelijkheden van mest uit andere 
gebieden. 
In nog sterkere mate dan voor Duitsland kan hier zonder meer gesteld wor-
den dat in België en Luxemburg geen plaats is voor mest uit andere landen. 
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6. MESTPRODUKTIE EN OVERSCHOTTEN IN NOORD-FRANKRIJK 
De situatie t.a.v. de plaatsingsmogelijkheden van dierlijke mest in Noord-
Frankrijk wijken duidelijk af van de situatie in de Benelux en Duitsland. De 
tabellen 6.1 en 6.2 geven hieromtrent enige informatie. 
Slechts Bretagne heeft overschotten wanneer realistische veronderstellin-
gen over de plaatsingsmogelijkheden worden gemaakt. 
Conclusie: potentieel is er ruimte voor export van mest naar Noord-Frankrijk. 
De kosten van transport over een afstand van ca. 600 km zullen dan beperkend 
kunnen worden. 
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DISCUSSIE 
Wanneer bedrijven, die mest produceren, hun mest zoveel mogelijk, d.w.z. 
maximale benutting van de IB-normen op het eigen bedrijf afzetten, moet binnen 
Nederland ruim 1,2 miljoen REN afgezet worden op andere bedrijven. De plaatsings-
mogelijkheden op hakvruchten, groentegewassen en snijmais van de tekortbedrij-
ven bedraagt ca. 1,5 miljoen REN. 
De acceptatiegraad van dierlijke mest van derden dient voor bovengenoemde 
tekortbedrijven dus ca. 78% te zijn. Dit houdt in dat 3/4 van de tekortbedrij-
ven met hakvruchten e.d. (m.n. akkerbouwbedrijven) elk jaar de hakvruchten maxi-
maal met dierlijke mest dienen te voorzien (= 3,7 REN). In die situatie kan het 
totale overschot binnen Nederland afgezet worden. Een aantal provincies - Lim-
burg, Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht - zullen een hoeveelheid bui-
ten hun provinciegrenzen moeten afzetten. 
Is de acceptatiegraad van de tekortbedrijven met hakvruchten e.d. lager 
b.v. 50% dan zal een gedeelte van de overschotten vernietigd of over de grenzen 
moeten worden gebracht. 
Indien echter het volledige tekort op grasland en granen ook benut kan 
worden - hetgeen in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar is - dan is een 
acceptatiegraad van ca. 40% reeds voldoende om de overschotten geheel af te 
zetten. 
Van de maximale plaatsingsmogelijkheden op hakvruchten wordt ca. 25% door 
de bedrijven gebruikt, die zelf mest produceren. Deze plaatsingsmogelijkheid 
wordt voor 100% benut; immers afzetten buiten het bedrijf brengt veelal kosten 
met zich mee. Uitgaande van deze verhouding kan men stellen dat 40% van de mest-
produktie, die op de gewasgroep hakvruchten gebracht wordt, van eigen bedrijf 
is. Hierdoor wordt ca. 25% van de maximale plaatsingsmogelijkheden benut. Dit 
zullen veelal bedrijven met intensieve veehouderij en snijmais zijn. 
De mestproduktie van varkens en pluimvee in West-Duitsland is 2,2 miljoen 
REN. De plaatsingsmogelijkheden zijn 5,2 miljoen REN op de gewasgroep hakvruch-
ten. Er wordt overigens vanuit gegaan dat alle rundveemest op grasland gebracht 
kan worden. 
De gemiddelde acceptatiegraad in West-Duitsland moet dus ca. 40% zijn. 
Globaal gesteld: elk jaar moet op de helft van het areaal hakvruchten (bieten, 
aardappelen, groentegewassen, snijmais en wijngaarden) dierlijke mest van var-
kens en pluimvee aangewend worden. 
Voor de gebieden rond Nederland worden deze getallen in tabel 7.1 weerge-
geven. 
Tabel 7.1 Plaatsingsmogelijkheden op hakvruchten en produktie van varkens- en 
pluimveemest in 1000 REN en de acceptatiegraad in procenten 
Gebied Plaatsbaar Produktie Acceptatiegraad 
Weser-Ems 266 408 153 
Munster 178 210 118 
Düsseldorf 159 74 47 
Köln 202 29 14 
Arnsberg 52 51 98 
Een acceptatiegraad van meer dan 100% betekent dat mest uit het gebied afge-
voerd moet worden. 
De laatste vier gebieden in tabel 7.1 moeten een gemiddelde acceptatie-
graad van 62% hebben om hun produktie aan varkens- en pluimveemest te kunnen 
afzetten. Dit is reeds vrij hoog. 
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Voor Nederland zijn de gebieden Köln en Düsseldorf relevant. In deze ge-
bieden moet de acceptatiegraad gemiddeld 29% zijn om hun mest af te zetten. 
Laten we aannemen dat Limburg alle pluimveemestoverschotten exporteert 
naar deze gebieden. In tabel 7.2 worden deze overschotten voor Limburg aange-
geven. 
Tabel 7.2 Overschot aan pluimveemest in Limburg bij alternatief 1 
1000 ton 1000 REN 
Leghennen (nat) 453 48 
Leghennen (droog) 38 9 
Slachtkuikenmest 33 10 
Totaal 67 
In de gebieden Düsseldorf en Köln moet dan 170.000 REN afgezet worden. Dit 
vereist dan een minimale acceptatiegraad van 47%. Dus op de helft van alle hak-
vruchten, snijmais, e.d. moet jaarlijks dierlijke mest gebracht worden. 
Indien we aannemen dat de helft van de tekortbedrijven op de helft van het 
areaal hakvruchten dierlijke mest aanwendt komen we tot een acceptatiegraad van 
25%. Alleen Köln kan dan nog mest uit andere regio's opnemen en wel ca. 21.000 
REN. Onder de meest optimistische aanname kan alle slachtkuiken- en droge pluim-
veemest uit Limburg geëxporteerd worden naar West-Duitsland. 
Een vergelijkbare exercitie als voor Duitsland is ook voor België en Luxem-
burg gemaakt. De produktie aan varkens- en pluimveedrijfmest is 508.000 REN, de 
maximale plaatsbaarheid op hakvruchten is 915.000 REN. De maximale acceptatie-
graad voor België moet dan al 56% zijn om hun eigen mest af te zetten. 
De provincies Luik en Limburg zijn de enige twee provincies grenzend aan 
Nederland, die geen overschotten hebben. Voor Belgisch Limburg is de verhouding 
tussen produktie en plaatsingsmogelijkheden 82%, voor Luik is dat 21%. 
Incidenteel kan in Luik mest van buiten de provincie aangevoerd worden. Ge-
zien de hoge minimale acceptatiegraad voor België is export vanuit Nederlands 
Limburg onwaarschijnlijk. 
De Franse situatie is gunstiger. De produktie van varkens- en pluimveemest 
is in het onderscheiden gebied 1,2 miljoen REN en de plaatsingsmogelijkheid is 
6,9 miljoen REN. De hieruit berekende minimale acceptatiegraad is dan 17%. Wan-
neer alle pluimveemestoverschotten uit Limburg in Noord-Frankrijk worden afge-
zet, dan zal de acceptatiegraad nog ruim beneden de 20% liggen. Bovendien wordt 
de meeste mest in Bretagne en omgeving geproduceerd. 
Bij bovenstaande acceptatiegraden dient bovendien nog rekening gehouden te 
worden met de hoogteverschillen. In heuvel- en bergachtige gebieden kan niet op 
alle percelen dierlijke mest aangewend worden. Naast de acceptatiegraad moet 
ook de geschiktheid van het gebied voor uitrijden van mest in beschouwing geno-
men worden; deze is b.v. in de provincie Luik vrij laag. 
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